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Sahneden bir 
yıldız kaydı
TİYATRO ve sinema sanatçısı Şükran 
Güngör 6 Eylül’de kaldırıldığı 
Vehbi Koç Vakfı Amerikan 
Hastanesi’nde dün hayata göz­
lerini kapadı. Sanatçı, bir süre­
dir kanser tedavisi görüyordu.
1951'de tiyatroya adım atan sa­
natçı, eşi Yıldız Kenter’le Ken- 
ter Tiyatrosu’nu kurmuş, 
sinema televizyon dizile­
rinde oynamış, çok sayıda 
ödül kazanmıştı. Güngör i- 
çin yarın 10.30’da Kenter 
Tiyatrosu’nda bir tören dü­
zenlenecek. Cenazesi öğle 
namazında Bebek Cami- 
i’nden kaldırılacak. ■ 14'te
37 yıllık eşi Yıldız Kenter ile "Yıldızlar Topluluğu"nu kuran sanatçı 
Şükran Güngör, "Güle Güle" ve "Büyük Adam Küçük Aşk" gibi ilgi 
çeken filmlerdeki oyunculuğuyla da beğeni toplamıştı...
Güngör, 8 aydır "metastatik 
kanser" tedavisi görüyordu...
Tiyatro ve sinema sanatçısı Şükran Güngör, 6 Eylül’de kaldırıldığı ve kanser 
teşhisiyle tedavi gördüğü Vehbi 
Koç Vakfı Amerikan 
Hastanesi’ııde, dün akşam vefat 
etti. 1926’da Aydın Çine’de doğan 
Güngör, İÜ Hukuk Fakültesi’nde 
gördüğü eğitimi yarıda bırakarak, 
1951’de tiyatroya başladı. “Fareler 
ve tnsanlar” adlı ilk oyununda ilk 
ödülünü alan Güngör daha sonra 
başarılı oyunculuğunu çok sayıda 
ödülle süsledi.
T  NAAŞI BODRUM'A
Sanatçı için yarın saat 10.30’da 
Kenter Tiyatrosu’nda bir tören 
düzenlenecek. Daha sonra Bebek 
Camii’nde kılınacak cenaze 
namazının ardından Güngör’ün 
naaşı Bodrum Turgut Reis’e 
götürülüp toprağa verilecek.
...Ve perde kapandı
Şükran Güngör, kansere yenildi. Sanatçı için 
yarın Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek
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